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Keperluan, kegunaan dan kepuasan portal berita dalam kalangan remaja
Kadazandusun di Sabah
ABSTRACT
Pola penggunaan portal berita dalam kalangan remaja di Sabah merupakan sesuatu yang
menarik untuk diselidiki memandangkan industri portal berita yang kian berkembang. Kajian ini
mempersembahkan pola kegunaan dan kepuasan portal berita daripada tinjauan ke atas 300
orang remaja Kadazandusun Sabah yang berpandukan kepada Teori Kegunaan dan Kepuasan
(U&G). Hasil dapatan kajian mendapati keperluan kognitif, keperluan penyepaduan diri dan
keperluan penyepaduan sosial merupakan keperluan utama penggunaan portal berita dalam
kalangan remaja Kadazandusun. Data juga menunjukkan remaja Kadazandusun kerap
menggunakan portal berita untuk tujuan pembelajaran, pencarian maklumat dan hiburan.
Sementara itu, kepuasan yang paling tinggi diperoleh remaja ini adalah mudah, interaktiviti dan
pengawasan. Kajian mendapati bahawa dalam fenomena kaya media pada hari ini, portal
berita sentiasa memainkan peranan penting dan diterima dengan baik dalam kalangan remaja
Kadazandusun di Sabah khususnya.
